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razliku od onih koji su dosada neuspješno vođeni kroz povijest. Čist je 
od svih heterogenih primjesa ili nakana, nije obilježen nikakvim poli­
tičkim ciljem. Ima jedinu svrhu ponovno sjedinjenje razdijeljene K ri­
stove Crkve. Partneri današnjeg dijaloga još se nalaze u prvoj fazi. Još 
se uvijek vodi dijalog ljubavi. A li se time najbolje priprema za drugu, 
kudikamo težu i važniju fazu dijaloga, za tzv. teološki dijalog. Dakako, 
dijalogu stoje na putu velike zapreke i teškoće. Istok i Zapad danas su 
udaljeniji nego što su bili u sredini 11. stoljeća, ali zato i nikada kroz 
povijest nije postojalo toliko dobre volje, s jedne i druge strane, kao 
danas.50
Svakako, od II vatikanskog sabora do danas učinjen je golem pre­
okret u odnosima između Katoličke Crkve i pravoslavnih Crkava. Ako 
ništa drugo, među njima je uspostavljen kontakt, započet je dijalog. »A li 
ne samo da je put odsada otvoren, nego je već i prevaljen jedan njegov 
ozbiljan dio.«51 Izrečene su riječi, napravljeni gesti, zauzeta stajališta, a 
to se više ne može izbrisati ili uništiti. Istok i Zapad krenuli su svome 
sjedinjenju. »Kršćanske Crkve konačno su izašle iz rovova, u kojima se 
nalaze već stoljećima. Ekumenski dijalog je započeo i to je najveća 
stvarnost našega stoljeća.«52
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Uskrsnuće. Kako veličajno zvuči zvuk 
riječi ove. Štošta bi joj trebalo podvrći.
Čovjek u nemoći stoji stalno goloruk 
na raskrižju nekom, tugujući i samujući.
Smjenjuju se svjetlo i tama. Zvuk i mûk.
Avet se strepnje širi po tamnom domu.
Stalno je srce u stisci. Napet lûk.
Bilo u brzom kroku. Nebo podatno gromu.
Što će nam um bez dobrote? Što će nam blagostanje 
u strahu od bure, u strepnji od pogane krvi?
Uskrs kad bi došao u naše stanje, 
u nemir što nas veže, što nas m rv i. . .
Uskrs kad bi se zbio u biću našeg dana 
u znaku golubljeg krila, u zvuku gromkog hosana!
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